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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 
IV SD Negeri Sendangagung 2 melalui strategi pembelajaran LSQ (Learning 
Start With A Question). Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 
Sendangagung 2 yang berjumlah 20 siswa. Prosedur penelitian meliputi dialog 
awal, identifikasi siswa, perencanaan solusi masalah, perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, evaluasi, dan penyimpulan. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
tes. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi data. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa 
dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang terlihat dalam 5 
indikator; yaitu respon siswa pada kegiatan apersepsi, memperhatikan penjelasan 
guru, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan dan menyampaikan 
pendapat. Indikator respon siswa pada kegiatan apersepsi meningkat dari siklus I 
45% menjadi 75% di siklus II. Indikator memperhatikan penjelasan guru 
meningkat 70% di siklus I menjadi 82,5% di siklus II. Indikator mengajukan 
pertanyaan di siklus I sebesar 57,5% meningkat menjadi 80% di siklus II. 
Indikator  menjawab pertanyaan meningkat dari 52,5% di siklus I menjadi 75% di 
siklus II. Sedangkan indikator menyampaikan pendapat meningkat dari 42,5% di 
siklus I menjadi 75% di siklus II. Dengan meningkanya keaktifan siswa ini, 
berdampak pula pada peningkatan hasil belajar siswa yaitu tingkat ketuntasan 
belajar pra siklus hanya mencapai 55% atau 11 siswa, kemudian pada siklus I 
mencapai 14 siswa atau 70%, dan meningkat pada siklus II mencapai 18 siswa 
atau 90%. 
  Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
LSQ (Learning Start With A Question) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar mata pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas IV SD Negeri 
Sendangagung 2 tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci:  keaktifan belajar, strategi learning start with a question 
